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摘 要 
摘要 
本文分析和讨论了工程设计行业项目管理的主要业务，从行业项目管理的现
状出发，探讨了工程设计企业在现有项目管理中存在的问题和不足。随着信息技
术的飞速发展，如 SOA 架构方法、Web Service 和对象/组件开发技术，数据库技
术等关键技术广泛的应用，使得工程设计企业利用新技术来提高自身的项目管理
水平难度大大的降低。 
本文中利用静态和动态图对系统主要业务流分析，确定了系统所要实现的目
标和所要解决的具体问题，采用 JAVA 开发语言，结合流行的成熟架构和开发技
术，利用软件工程的思想和理论,面向对象的方法，以需求分析为基础，采取模
块化的思路来开发 B/S+C/S 模式的设计项目管理信息系统，并在系统分析和设
计时采用了面向对象的方法。本文先介绍了开发系统所用的关键技术及开发的软
硬件环境，然后对设计项目管理系统的主要功能模块进行了分析，并利用 E-R
图等描述方法对系统的数据库进行了设计，系统逻辑功能的分析；最后依据需求
描述功能实现的界面和实现的逻辑代码，并且详细阐述了测试过程流程，黑盒测
试方法，用户界面、功能、安全性和访问控制方面的测试过程，保障了设计项目
管理系统的质量。 
论文研究的设计项目管理系统不仅在某省建筑设计院的实际应用中取得了
一定的效果，而且为将来改进设计项目管理系统提供了基础。 
 
关键字：项目管理；设计项目；Web-Service 
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Abstract 
 
Abstract 
 This work analyzed and discussed the main business of project management, and 
discussed the problems and defects presented in the management of the project of the 
engineering design industry based on the present situation of the industry project 
management. With the rapid development of information technology, such as method 
of SOA architecture, Web services, and object/component development technology, 
database technology has been widespread applied, and resulting to the greatly reduce 
of the difficult for using of new technology to improve the project management level. 
 This dissertation confirms the target and practical issues which needs to achieved 
by analysis the main business of system using the static and dynamic diagrams., the 
B/S + C/S mode of project management information system has been developed by 
using the JAVA language, and combing with the popular architecture and mature 
development technology, and based on the thought and theory of software engineering. 
This work firstly introduces the key technology and the software and hardware used 
in the development system. and then analyzed the main functional modules of the 
design project management system, and the database has been designed by using the 
er diagram description methods; Finally, according to requirement description 
function realization of the interface and implementation logic code, and expounds the 
test process flow, black box testing method, the user interface, function, security and 
access control aspects of the test process, ensure the quality of the design project 
management system。 
 This project management system studied in this work has obtained the certain 
effect in the practical application of provincial architectural design institute, and also 
provides a foundation of the improvement for designing project management system 
in the future. 
Key words: Project management; Design Project；Web-Service 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 项目研究背景和意义 
伴随着国家各行各业的工艺和管理体制变革的深入，为了生存和发展，工
程设计行业的各企业也不无例外的将进行企业化转型。在现代激烈的市场竞争
中站稳脚跟,可持续发展，与国际接轨，且能够充分面对新型市场和新技术带来
的发展机遇和挑战，对工程设计行业的企业来说相当重要。 
首先是内部环境的要求。 
（1）虽然已经实现全部图纸设计 CAD 化，但是电子化图纸、资料管理的
手段落后，文本资料损坏、丢失的现象较为严重，而且难以形成完整支撑 CAD
的电子化图档档案，搜索困难；电子数据资料不及时、不准确、不全面，虽然
已经实现了图纸设计的 CAD，但是图纸、资料的利用却没有发挥应用的价值，
造成了知识价值的浪费和工作效率提升的制约。 
（2）以手工方式为主的设计企业管理和生产模式已经难以适应工程设计单
位可持续发展的需要，造成的结果是：没有实现实时设计流程管理，设计流程
质量的控制还远没有达到实时性，导致 ISO9000 很多内容难以真正有效的实施，
ISO9000 给设计企业造成原本不必要的成本和时间上较大损耗。设计项目管理
也远没有实现实时管理，设计项目在工期控制、费用控制、资源配置上时常出
现问题，由于没有优化存在比较大的资源配置效率损失，不仅增加了设计项目
成本，而且无法在优化业务管理流程，使设计人员无法降低劳动强度，资源配
置不合理，设计成本无法得到有效地控制。 
（3）设计企业职能管理，设计生产等工作环节间存在大量的独立信息源，
各种各类设计资源得不到有效共享，造就设计生产效率比较低。充分利用已沉
淀的设计资源，使异构专业利用这些资源,以相互协作的工作方式来发挥作业，
同时为将来的整体系统集成和延展提供信息基石，是项目管理系统的关键和重
点。 
其次，这是外在市场环境的要求。 
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住建部“工程设计企业技术进步十二五规划”明确要求工程设计企业信息化
系统投入不低于营业额的 5％，并将在十二五期间将信息化作为企业从业资质
审批内容。因此，为工程设计企业提供涵盖网络化协同设计、产品全生命周期
管理的工程设计项目管理系统，提升勘察设计工程设计质量、提高设计协作效
率、提高工程管理水平、实现产品全生命周期在线管理是有必要的。 
1.2 国内外研究状况 
美国项目管理学会在 1987 年 8 月正式出版 The Project Management Body 
of Knowledge0(PMBOK) (项目管理知识体系)的项目管理文件，并经过多次版本
修正，出版了 A Guide to The Project Management Body of Knowledge0 ( PMBOK 
GUIDE) (项目管理知识体系指南)作为项目管理标准，被美国在 2001 年 3 月正
式批准为国家标准。随着 IT 技术的飞速发展，国外基于 PMBOK 为核心的项
目管理软件开发研究也取得了相应的成果，西方发达国家普遍采用的
PRIMAVERA PROJECT PLAN 软件、微软 PROJECT 等就是其中应用较广泛的
项目管理软件。 
美国项目管理协会在 70 年代末制定的项目管理规范已经在世界得执行，
控制，结束）对项目的进度，费用，质量，人员，采购，进行全过程的监控，
合理的调配，确保项目投资管理目标的实现。其中的技术核心：进度计划管理
中是以关键路径算法（CPM）为核心的进度计算，和同时反应进度和费用两个
指标的赢得值管理。在设计项目管理的应用的过程中目前通用的项目管理软件
像 P6，Project，能够满足项目进度计划管理的需要，并且在各类设计项目中成
熟应用。 
虽然，上述国外项目管理软件遵循了国际通用的 PMBOK 的标准，经过
10 多年的国内引进应用，仍然无法适应我国国情和行业应用，无法满足不同设
计单位项目管理的 ISO9000 质量管理体系的。 
国内存在的问题与挑战: 
 信息存在“孤岛”，共享程度低，信息封闭严重，重复劳动严重 
由于工程设计单位是智力型、项目型的机构，输入输出以项目为主线，围
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